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7KH,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ6RIW&RPSXWLQJDQG6RIWZDUH(QJLQHHULQJ6&6(
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
8VLQJ(VVHQFH5HIOHFWLRQ0HHWLQJVLQ7HDP%DVHG3URMHFW&RXUVHV
7RGG6HGDQRDQG&pFLOH3pUDLUH
&DUQHJLH0HOORQ8QLYHUVLW\

%DFNJURXQG0DQ\VRIWZDUHHQJLQHHULQJFXUULFXOXPFRQWDLQDWHDPEDVHGSURMHFWFRXUVH7KLVLVWKHFDVHRI&DUQHJLH
0HOORQ8QLYHUVLW\6LOLFRQ9DOOH\¶VPDVWHUVRIVFLHQFHLQVRIWZDUHHQJLQHHULQJ,QWKLVFRQWH[WZHKDYHEHHQXVLQJ
(VVHQFH5HIOHFWLRQ0HHWLQJVIRUILYHVHPHVWHUVZLWKWHDPVDQGDSSUR[LPDWHO\VWXGHQWV'XULQJWKHVHPHHWLQJV
WKHWHDPVUHIOHFWRQYDULRXVSURMHFW¶VGLPHQVLRQVEDVHGRQDV\VWHPVWKLQNLQJIUDPHZRUN7KHSRVLWLYHUHVXOWVKDYH
EHHQSXEOLVKHGLQUHVHDUFKSDSHUV
$FWLYLW\DQG'LVFXVVLRQV3DUWLFLSDQWVZLOOOHDUQDERXW(VVHQFH5HIOHFWLRQ0HHWLQJVIRUWHDPEDVHGSURMHFWFRXUVHV
E\SUDFWLFLQJLQDFODVVURRPHQYLURQPHQW7KH\ZLOOGLVFXVVFKDOOHQJHVDQGVROXWLRQVIRUWHDPEDVHGSURMHFWFRXUVHV
DQGKRZWKHSURSRVHGDSSURDFKFRXOGSRWHQWLDOO\EHOHYHUDJHGLQWKHLURZQWHDFKLQJHQYLURQPHQW
2UJDQL]DWLRQ:HZLOOVWDUWWKHWXWRULDOZLWKDGLVFXVVLRQUHYHDOLQJWKHSDUWLFLSDQWVSRVLWLYHDQGQHJDWLYHH[SHULHQFHV
ZLWK WHDPEDVHG SURMHFWV $IWHU EULHIO\ LQWURGXFLQJ WKH (VVHQFH¶V V\VWHPV WKLQNLQJ IUDPHZRUN DQG RXU UHVHDUFK
UHVXOWVZHZLOOXVHKDQGVRQWUDLQLQJH[HUFLVHVWRGHPRQVWUDWHKRZWRXVHWKHDSSURDFK7KLVZLOOEHIROORZHGZLWK
JXLGHGGHEULHILQJ)LQDOO\ZHZLOOJRGHHSHULQWRWKH(VVHQFHIUDPHZRUNDQGGLVFXVVRXUUHVHDUFKUHVXOWVDQGWKHLU
DSSOLFDELOLW\LQYDULRXVWHDFKLQJHQYLURQPHQWV
/HDUQLQJ2EMHFWLYHV%\WKHHQGRIWKHWXWRULDOSDUWLFLSDQWVZLOOEHIDPLOLDUZLWKDV\VWHPVWKLQNLQJIUDPHZRUNWKDW
WKH\FDQOHYHUDJHWRFRDFKWKHLUVWXGHQWVWHDPVDQGPRQLWRUWKHLUSURJUHVV7KH\ZLOOEHDEOHWRDUWLFXODWHWKHSURVDQG
FRQVRIDSSO\LQJWKHDSSURDFKLQWKHLURZQWHDFKLQJHQYLURQPHQW

7XWRULDO
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$ERXW7RGG6HGDQR
7RGG6HGDQRZULWHV VRIWZDUH IXOO WLPHDW3LYRWDO/DEVXVLQJ([WUHPH
3URJUDPPLQJ 7RGG 6HGDQR ZDV WKH 'LUHFWRU RI WKH 6RIWZDUH
(QJLQHHULQJ3URJUDPIRU&DUQHJLH0HOORQ8QLYHUVLW\¶V6LOLFRQ9DOOH\
FDPSXV IURP WR$V'LUHFWRU RI WKH6RIWZDUH(QJLQHHULQJ
SURJUDPKHWULSOHGWKHVL]HRIWKHSURJUDPZKLOHLQFUHDVLQJTXDOLW\RI
WKHVWXGHQWV WKHFRXUVHVDQG WKHIDFXOW\ ,QDGGLWLRQ WRPDQDJLQJ WKH
GD\WRGD\RSHUDWLRQVRIWKH6RIWZDUH(QJLQHHULQJSURJUDPKHWDXJKW
VRIWZDUH HQJLQHHULQJ WKH FUDIW RI VRIWZDUH GHYHORSPHQW DJLOH
PHWKRGRORJLHV LPSURYDQGHQWUHSUHQHXUVKLS WRKLVJUDGXDWHVWXGHQWV
+H KDV EHHQ XVLQJ WKH OHDUQE\GRLQJ WHFKQLTXHV VLQFH WKH FDPSXV
VWDUWHGLQ+HIDFLOLWDWHVWHDPVLQFULVLVE\EULQJLQJWKHPWKURXJKD
VWUXFWXUHGPHGLDWHGVHVVLRQV+HUXQV´,PSURYIRU(QJLQHHUV´WXWRULDOV
WKDWDOORZHQJLQHHUVWRGHYHORSVNLOOVLQSXEOLFVSHDNLQJDFWLYHOLVWHQLQJ
LGHDEXLOGLQJFRQILGHQFHDQGWHDPIRUPDWLRQ+HHDUQHGERWKKLV06
LQ VRIWZDUH HQJLQHHULQJ DQG KLV XQGHUJUDGXDWH GHJUHH LQPDWKHPDWLFV
DQGFRPSXWHUVFLHQFHIURP&DUQHJLH0HOORQ8QLYHUVLW\




$ERXW&pFLOH3pUDLUH
'U&pFLOH3pUDLUHKDVRYHU\HDUVRIVRIWZDUHHQJLQHHULQJH[SHULHQFH
ZRUNLQJLQERWKLQGXVWU\DQGDFDGHPLD6KHHDUQHGKHU3K'LQFRPSXWHU
VFLHQFHIURPWKH6ZLVV)HGHUDO,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\(3)//DXVDQQH
6ZLW]HUODQG )ROORZLQJ D SRVWGRFWRUDO UHVHDUFK IHOORZVKLS DW 65,
,QWHUQDWLRQDODQG+HZOHWW3DFNDUGVKHZRUNHGDW5DWLRQDODQG,%0ZKHUH
VKH SOD\HG GLIIHUHQW UROHV FRYHULQJ WKH PDQ\ IDFHWV RI VRIWZDUH
GHYHORSPHQW 6KH KDV FRQWULEXWHG VLJQLILFDQWO\ WR WKH 5DWLRQDO 8QLILHG
3URFHVV 583 DQG ,%0¶V LQWHUQDOPHWKRGV'U3pUDLUH LV FXUUHQWO\ DQ
$VVLVWDQW 7HDFKLQJ 3URIHVVRU DW &DUQHJLH0HOORQ 8QLYHUVLW\ LQ 6LOLFRQ
9DOOH\6KHOHDGVWKH(GXFDWLRQ$UHDRI6(0$76RIWZDUH(QJLQHHULQJ
0HWKRGDQG7KHRU\+HU UHVHDUFK LQWHUHVWVDUH LQDJLOH OHDQDQGRWKHU
VRIWZDUH GHYHORSPHQW DSSURDFKHV 6KH KDV D SDVVLRQ IRU LQQRYDWLRQ LQ
PHWKRGVSUDFWLFHVPRGHOVDQGWRROVWKDWHQDEOHWHDPVWRPRUHHIIHFWLYHO\
GHYHORSDQGGHOLYHUVRIWZDUHLQWHQVLYHVROXWLRQV

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